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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai pH, suhu, jumlah Aspergillus niger, dan bobot usus ayam petelur setelah pemberian
AKBISprob. Penelitian ini menggunakan 16 ekor ayam petelur. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap pola
satu arah terdiri dari 4 perlakuan dan 4 ulangan yaitu P0 (kontrol, hanya diberi pakan komersil); P1 (pakan komersil dan
AKBISprob 4% sehari sekali), P2 (pakan komersil dan AKBISprob 4% tiga hari sekali), P3 (pakan komersil dan AKBISprob 4% 
lima hari sekali). Sampel yang diambil adalah proventrikulus, ampela, duodenum, jejenum, ilium, kolon, dan sekum pada hari ke 90
setelah pemberian AKBISprob. Semua sampel ditimbang kemudian diukur pH dan suhunya menggunakan pH meter. Aspergillus
niger ditumbuhkan pada media PDA selama 7 hari, dihitung berdasarkan metode Total Plate Count. Data dianalisis menggunakan
analisis varian (ANOVA) pola satu arah. Hasil penelitian nilai bobot proventrikulus, ampela dan jejenum tidak berbeda nyata,
sedangkan duodenum, ilium, kolon, dan sekum memiliki perbedaan yang nyata di setiap perlakuan (P0,05) tetapi pada ampela,
jejenum, ilium, kolon, dan sekum memiliki perbedaan yang nyata di setiap perlakuan (P
